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тn образом: 1/(Г) = U V(Гi), причем производится перенумерация 
•=1 
в порядке следования, от 1 до п 1 + ... + nm. :Vlножество Е(Г) 
включает все Е(Г;), 1 :::; i, и, кроме того, следующий набор ре­
бер. Если в Го вершины Vk и Vj соединены ребром, то каждая 
вершина из V (Г k) ~ V (Г) соединена ребром с каждой вершиной 
из V(Гj) ~ V(Г), причем кратным ребрам из Г 0 соответствуют 
кратные ребра в Г. Примерно та.r< же устроены композиции в 
OGr, FCat и Lat. 
В с.-сучае гиперграфов ребрами являются произвольные под­
множества множества вершин. Сохраняя введенные выше обо­
значения, опишем композицию в HGr. Вершины Г = ГГ1 ... Г m 
описываются так же, как и для графов, Е(Г) содержит все Е(Г;), 
i ~ 1, а также следующие множества. Пусть вершина Vk Е V(Г0 ) 
соответствует Гk, и е = {vk"".,vk,} Е Е(Г0 ). Тогда множес-
s тво .u V(Гk ) является ребром Г. В случае Smp д.1я Jiюбых 
J=l J 
ek1 Е E(Гkj) симпле1<сами Г будут множества ek, U ... U ek •. 
Работа поддержана РФФИ (грант 99-01-00469). 
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АННУЛЯТОРЫ ЧЕБЫШЕВСКИХ 
ПОДПРОСТРАНСТВ В C(Q) 
Изучение свойств аннуляторов подпространств Ll. во мно­
гом позволило описать аппроксимационные свойства тех подпро­
странств L С C(Q), для которых codiш L < +оо . .Палее 851 • 
есть множество всех экстремальных точек шара S L .L = { 'Р Е 
Ll. : li'Pli :::; 1}. 
Теорема. Пусть Q - связный .метризуемый компакт, L 
- чебышевское подпространство в C(Q), codim L> 1, тогда 
дS L.L несчетно и дS L.L не содержит w* -изолированных точек. 
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Эта теорема в частности дополняет известные результаты о 
чебышевских подпространствах L С C(Q), dim L < +оо . 
3 а м е ч а н и е. Опираясь на результаты работы (1), в 
пространстве с можно привести примеры чебышевских подпро­
странств L, codim L= 2, для которых дS L J. счетно. В то же 
время можно установить, что если L С с, codimL = +оо, дS Ll. 
- счетно, то L - не чебышевское подпространство. 
Следующее предложение выявляет особую роль дискретных 
составляющих мер аннулятора рефлексивных подпространств с 
"хорошими" аппроксимационными свойствами. 
Предложение. Веди L - рефд,ексивхое квази-ч.ебь~шевское 
подпростракство в сепарабельном прострахстве С( Q), то V q Е 
Q 3µ Е Ll. : llµil{q} >О. 
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О РЕШЕНИИ ВНЕШНЕЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ ТИПА 
КАРЛЕМАНА ДЛЯ МЕТААНАЛИТИЧЕСКИХ 
ФУНКЦИЙ В СЛУЧАЕ ЕДИНИЧНОГО КРУГ А 
Пусть L = {t : itl = 1}, а область Т = {z : lzl > 1}. На­
помним [1], что функuия P(z) называется метааналитической в 
бесконечной обJ1асти Т, если она в этой области является регу­
лярным решением дифференциального уравнения вида 
д2 F(z) + ai . дF(z) + ао . F(z) =О 
дz2 z дz z2 ' (1) 
где ао, а 1 - некоторые комплексные постоянные. 
Известно [1], что если характеристическое уравнение 
(2) 
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